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контроллинга, ради достижения которых оно и осуществляет все работы по совершенствованию и поддерж-
ке управления. Степень их достижения – критерий оценки работы контроллеров.  
В заключение хотелось бы показать, как изменилась инвестиционная привлекательность зарубежных 
компаний, проводящих контроллинговые мероприятия (в процентах): Шварцкопфт +6,3, Рено +13,3, Хуавей 
+16,5, Теско +9,3. Как видно, показатели эффективности на таких предприятиях выросли, что говорит о том, 
что использование потенциала контроллинга в самых различных отраслях и практически во всех случаях 
дает весомый положительный результат, поэтому рекомендуем адаптировать зарубежный опыт на белорус-
ских предприятиях.  
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Лизинг является одним из самых прогрессивных способов обеспечения производства материально-
техническими средствами, который дает возможность использовать в производственной деятельности не 
только отдельные виды машин, оборудования, но и технологии, в том числе информационные. 
Кроме того, лизинг на сегодняшний день является одной из возможностей финансирования, доступных 
белорусским предприятиям. Механизм лизинга привлекателен для лизингополучателей благодаря его эко-
номической эффективности, большей гибкости и доступности по сравнению с получением банковских кре-
дитов. 
Развитие лизинга положительно скажется на состоянии белорусской экономики. Один из факторов, пре-
пятствующих ускорению экономического роста, - это изношенность основных производственных  фондов 
предприятий. Процесс их обновления финансируется в основном за счет нераспределенной прибыли и 
сдерживается отсутствием доступного заемного капитала. Лизинг как механизм альтернативного финанси-
рования может сыграть важную роль в выполнении этой задачи, стоящей перед белорусской экономикой, - в 
обновлении основных фондов сельскохозяйственных предприятий. 
В целях совершенствования учета лизинга на предприятии необходимо осуществлять переход на между-
народные стандарты финансового учета. Это связано с тем, что большинство лизинговых компаний имеют 
статус международных и осуществляет учет по МСФО. Переход упростит процедуру учета лизинговых опе-
раций, а также передачу в собственность лизинговых активов. 
В классическом виде в лизинговой сделке участвуют три стороны – лизингодатель, лизингополучатель и 
продавец. Получается, что арендодатель не владеет предметом лизинга, а лишь является посредником меж-
ду поставщиком и лизингополучателем. При отражении лизинга по МСФО главным критерием признания 
сделки лизинговой является переход рисков и выгод, связанных с владением активом. Данное различие свя-
зано с тем, что законодательство о лизинге направлено на повышение инвестиционной активности на бело-
русском рынке, поскольку дает возможность участникам лизинга использовать налоговые льготы за счет 
применения ускоренной амортизации, переданных активов. 
Следующим отличием национального учета от МСФО является методика отражения актива на балансе 
организаций. Так в соответствии с белорусскими нормативно-правовыми актами объект лизинга может от-
ражаться как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя в зависимости от условий дого-
вора лизинга. В соответствии с МСФО объект лизинга отражается на балансе лизинга получателя, а у лизин-
годателя отражается дебиторская задолженность [1]. 
Также к отличиям в учете лизинговых операций можно отнести методику учета актива. По МСФО актив 
отражается по справедливой стоимости или по сумме дисконтированных минимальных лизинговых плате-
жей, а по национальным стандартам балансовой стоимости, в которой учитываются договорная стоимость и 
дополнительные расходы [2]. 
Сумма лизинговых платежей также отличается. В национальном учете сумма платежей одинакова и кре-
диторская задолженность погашается равномерно. В МСФО лизинговые платежи состоят из двух частей: 
процентов и оплаты обязательств по финансовой аренде. 
 С переходом на международные стандарты финансовой отчетности у белорусских предприятий появит-
ся возможность сотрудничать не только с белорусскими лизинговыми компаниями и производителями обо-
рудования и техники, а также и с международными, что в некоторой степени повысит качество продукции, 
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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии своевременной, до-
стоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения организации и результатов 
ее хозяйственной деятельности. Одним из источников такой информации является бухгалтерская отчет-
ность. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь, пока недостаточно полно обеспечивает пользователей такой информацией, что обусловливает 
необходимость ее реформирования. Внедрение МСФО является одним из элементов международной при-
влекательности как предприятия, так и экономики страны в целом.  
Международные стандарты финансовой отчѐтности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting 
Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления фи-
нансовой отчѐтности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в 
отношении предприятия [3]. 
Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдвигает новые зада-
чи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер, направленных на обес-
печение высокого уровня сопоставимости, надежности и достоверности финансовой информации в различ-
ных секторах экономики [2]. 
В качестве основного инструмента реформирования национальной учетной системы принято МСФО. 
Это обусловлено следующими причинами. 
Во-первых, развитие рыночных отношений постепенно смещает акценты в характере использования бух-
галтерской информации с контроля наличия и движения имущества к демонстрации реального финансового 
состояния организаций. 
Во-вторых, стремление государства к стимулированию инвестиций в национальную экономику, к акти-
визации национальных рынков капитала реализуется помимо прочего через создание благоприятной ин-
формационной среды для инвесторов путем использования МСФО, играющих в современном мире роль 
международного языка бизнеса. 
В-третьих, международная популярность МСФО в последние годы резко возросла, они приняты в каче-
стве регулирующих актов в более чем 100 государствах. В связи с этим применение МСФО рассматривается 
в качестве элемента интеграции отдельных государств в мировую экономику [2]. 
В последние годы в области бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь произошли неко-
торые изменения. Наиболее значимые из них следующие: 
 сокращены обязательные для применения формы первичных учетных документов; 
 разработаны и утверждены новые формы бухгалтерской отчетности; 
 принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета; 
 разработан порядок бухгалтерского учета новых объектов бухгалтерского учета – отложенных 
налоговых активов и обязательств; 
 изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов, запасов, государственной поддержки; 
 отменено нормирование расходов на рекламные, маркетинговые, консультационные и информаци-
онные услуги, на содержание служебных и специальных легковых автомобилей, на представительские цели; 
 отменена детальная регламентация состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг); 
 сняты ограничения по применению методов переоценки основных средств и др. [1]. 
Главное направление этих изменений – обеспечение формирования достоверной и полезной для приня-
тия экономических решений информации о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности 
организаций. 
Зарубежный опыт показывает, что в развитых странах международные стандарты аудита используются в 
качестве основы национальных стандартов. По исследованию финансового сектора в Беларуси, которое 
провел  Всемирный банк, признано, что национальные стандарты аудита основаны на международных стан-
дартах, но требуется их постоянная актуализация. Мини- стерство финансов в настоящее время проводит 
работу по обновлению национальных правил аудита с учетом последних рекомендаций и изменений в меж-
дународных стандартах аудита [4]. 
Для создания инфраструктуры применения МСФО в Республике Беларусь необходимо осуществление 
комплекса взаимосвязанных мероприятий и решение ряда задач:  
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